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析するための支援として 2008 年から形態素解析辞書 ComeJisyo を作成し、2013 年 11 月に
ComeJisyoV5（登録語数 77,760 語）を公開している。本研究では、文字長が 2 文字以上の
用語を対象とし、非公開の研究用見出し語データ 52,974 語と ComeJisyo V5-1 および公開
予定の ComeJisyoV6 の登録語の併せて 109,721 語で重複している 31,162 語を抽出し、本研














	 語構成要素候補リスト 31,162 語に含まれる用語を対象として MecabMeCab 0.996 と
UniDic-cwj-2.2.0 で形態素解析を行い、品詞を付与した。 
	 表 1 に形態素結果語の語構成要素リストの構成要素数を示す。 
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 表 1 の通り、構成要素が 1 つからなる用語は 4062 語








  単一語：「名詞」または「形状詞」のもの 
	 二語以上：「名詞」＋接尾辞」、「形状詞」＋「接尾辞」 
	 の並びになっているもの、「記号のみの組み合わせ」 
	 「名詞」＋「名詞」の 2 文字 






3 章の抽出ルールに従って語構成要素候補を抽出した結果を表 2 に示す。 











	 表 2 に示した通り、構成要素の品詞として名詞がもっとも多く含まれていた。また、
「名詞＋接尾辞」の組み合わせも多く出現していたことや、記号の連続も専門用語の一部
を構成しているものがあるなど、条件として①は適切であったと考えられる。 
	 次に①の条件を満たさない 3 文字以下の単語であるが、①の条件を除いた後に分析する
と名詞、形状詞、記号を含む用語が全て対象外となってしまう。残った単語を見てみると
感動詞、助詞、助動詞、動詞、副詞など解析誤りを含むものが多かった。そこで、再度 2























名詞｜名詞 の 2 文字 74 
記号のみ 188 
② 3 文字以下 1299 
  条件①と②の合計 7327 
表 1 構成要素数 
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 表３	 文字数 3 以下の用語の品詞列 
品詞列 用語数 品詞列 用語数 
名詞/名詞 1012 記号/接尾辞 16 
名詞/名詞/接尾辞 55 名詞/記号 11 
名詞/接尾辞/接尾辞 34 記号/名詞 10 
接頭辞/名詞/接尾辞 30 名詞/名詞/名詞 10 
名詞/接尾辞/名詞 29 形状詞/名詞   8  
 
	 表 2 や 3 で分かる通り、「名詞＋接尾辞」の品詞列がもっとも多いことから抽出ルール







	 同様の問題として、名詞の中には一文字単語である「群」「型」などが 888 語も含まれ
ていたが、これらを単独で語構成要素とすることは難しい。 
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